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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 18, LUCENA, 18 Casa central: G. R A ISI A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
La defensa 
de la dase patronal 
En el pasado número de «La Razón» 
apareció un violento artículo, con el 
título «Los asesinos de la República» y 
asimismo se reproducían las manifesta-
ciones del diputado señor García Prieto 
en las Cortes, tomadas del «Diario de 
Sesiones». Ai conocer, pues, fielmente 
transcrito, el espíritu de su denuncia, y 
por si ello era poco, al leer el expresado 
artículo de «La Razón» firmado con las 
iniciales del mismo diputado, se ha 
producido el movimiento de protesta 
que era lógico entre la clase patronal 
tan dura e injustamente tratada en tales 
escritos. 
Tanto la Directiva del Sindicato Agrí-
cola, como la del Círculo Mercantil, han 
recogido el sentir general de la clase, 
formulando el escrito que sigue, 
cuya reproducción se nos ruega para 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqaera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
ODONTÓLOGO 
TRINIDAD DE R O J A S , 15 
que lo conozcan los interesados y ei 
pueblo todo. Sin perjuicio de este 
escrito, el elemenfo patronal tomará 
otras resoluciones, según tenemos en-
tendido. 
He aquí éí expresado escrito: 
NUESTRA PROTESTA 
En el discurso pronunciado por el 
diputado señor García Prieto en la se-
sión de las Cortes Constituyentes cele-
brada el día 7 de Agosto, se hacen afir-
maciones y se emiten juicios que la cla-
se patronal de Antequera, reputándolos 
apartados de la realidad, se cree en el 
deber de rectificar y protestar, para que 
los hechos queden narrados en términos 
exactos y las actitudes aparezcan con 
absoluta diafanidad. 
Ha dicho el señor García Prieto que, 
dada la importancia agrícola e industrial 
de Antequera, aquí no existiría paro 
forzoso si éste no fuera provocado por 
la soberbia de los patronos, y que reu-
nidos en el teatro Vital Aza de Málaga, 
después de fraternal banquete, en el 
que se dieron vivas a la Monarquía, 
acordaron la ejecución de un programa 
antiobrerista, que ya se ha traducido en 
hechos con el cierre de varias industrias. 
Ambas afirmaciones son completamente 
inexactas: la primera, porque, aunque 
existiese, sería inocente achacar a deter-
minado vicio de la clase patronal de 
Antequera lo que no es más que la in-
evitable repercusión del más grave y 
angustioso problema que, con España, 
tiene planteado el mundo entero. La 
segunda, porque no puede ser resultado 
de una reunión exclusivamente agrícola 
con el fin de formar la Federación de 
Sindicatos Agrícolas de la provincia el 
cierre de algunas industrias, cuyos pa-
tronos no tenían allí ni siquiera repre-
sentación. Tampoco pudieron darse 
vivas a la Monarquía en un banquete 
que no se celebió; antes al contrario, en 
las conclusiones elevadas al Gobierno 
de la República, se hacía constar el aca-
tamiento y sumisión de la clase agrícola 
malagueñi al poder constituido. 
Hacemos nuestro el ruego dirigido al-
señor ministro dH Trabajo, para que 
sea enviado, rápidamente, un delegado 
especial a Antequera, para que estudie 
los términos en que aquí está planteada 
la cuestión social e informe de las cau-
sas de ciertos conflictos y de la buena o 
mala disposición de las clases patronal y 
obrera.Los patronos no tememos la pu-
blicidad y la aireación; al contrario, la 
deseamos y la solicitamos. Nuestras 
conciencias están tranquilas. Ahí están 
las ventajas económicas obtenidas por 
los obreros, que hablan elocuentemente 
en nuestro favor. Ahí están todas las 
facilidades que, de nuesira parte, encon-
tró siempre la autoridad para solventar 
los conflictos planteados. Ahí está la fir-
ma de un contrato de trabajo agrícola, 
sin discusión, porque su aceptación, nos 
aseguró quien aquel día ocupaba la 
Alcaldía accidentalmente, (realizando 
una coacción intolerable e impropia), 
representaba el precio de la tranquilidad 
Dr. E . CORTÉS 
EspeMatiiarplMarizyoiis 
De los hospitales Clinico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
C O N S U L T A D E I 0 A 1 Y D E 3 A 7 
A6UARDENTÉR0S, 6 
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F*or final de temporadsi y exclusiva-
meritet. Hasta fines del m e s actual, 
vendemos ¡LllUIDflGIOII! 
Rl INI A L E S D E CO LECCIOIN E S D E 
Crespones, Gasas, Vuelas estampadas, ñlpaquitas seda, Schantung y 
Estampados de batas. 
Con un descuento efectivo, del 2 0 a* S O Por ciento de ios reducidos 
prec ios a que hemos vendido. 
S i nos visita, s e c o n v e n c e r á de que e s ta cons iderable p é r d i d a con que 
vendemos, puede proporcionarle , por es ta s o l a vez, la O C A S I Ó N de 
comprar con un B E N E F I C I O j a m á s conocido por usted. 
T E J I D O S S E V I L L A 
de Antequera. Ahí está nuestra actuación 
en las últimas elecciones. Todo ello son 
hechos que demuestran nuestro amor a 
Antequera, nuestro apoyo desinteresado 
a la República, y no son predicaciones 
que envenenan ni ofrecimientos impo-
sibles de realizar. 
Al mismo tiempo pedimos se inves-
tigue el grado y medida conque las 
continuas propagandas extremistas 
fomentan los conflictos sociales y hacen 
más violentas y enconadas las luchas 
de clases en Antequera, lanzándose con 
inconsciencia despreocupada y sin 
noción de la responsabilidad que le 
alcanza, mucho mayor cuando, por 
circunstancias excepcionales, se ostenta 
de momento, alta representación, a la 
reprobable faena de envenenar a ios 
obreros diciéndoles (como lo hace el 
último número de «La Razón»), que la 
mayoría de los patronos han amasado 
sus capitales con cieno, sangre y lágri-
mas, y que todos los industriales que 
han cerrado sus fábricas y todos los 
labradores que no han hecho sus bar-
bechos y preparado sus tierras para la 
siembra (sin saber lo que es una indus-
tria, ni un barbecho, ni una siembra), 
son unos asesinos y unos ladrones, y 
iodo ello sin más finalidad que fomentar 
el odio del obrero al patrono, haciendo 
aparecer a éste responsable de todas 
las penalidades que aquél sufre y evitar 
pueda darse cuenta que todas ellas son 
el producto de tantas predi aciones y 
ofrecimientos como se le hicieron para 
¿ U n a s o r p r e s a 
a g r a d a b l e ? 
Visiten esta noche los esca-
parates de la 
Casa Berdún 
Espectáculo gratis y más ba-
rato que el cine. 
conseguir mientras tanto, crearse una 
plataforma política que colme aspira-
ciones difíciles de conseguir por proce-
dimientos normales a causa de la evi-
dente desproporción entre sus sueños 
y sus medios. 
Es lamentable que, en Antequera 
donde se cuenta con obreros honrados, 
sensatos y conscientes y con patronos 
comprensivos, elementos necesarios 
para realizar una importante obra de 
verdadera justicia social, se desapro-
vechan dichos elementos dedicándose, 
en cambio, a plantear y fomentar una 
lucha de clases que a la postre será 
perjudicial para unos y para oíros. 
Por el Sindicato Agrícola, el presiden-
te, JOSÉ CARREIRA. 
Por el Circulo Mercantil, el presidente, 
FRANCISCO ROMERO GARCÍA. 
Por la Delegación de la Asociación de 
Olivareros de España, el presidente, 
JOAQUÍN MORENO F. RODAS. 
De la pasada feria 
Dadas las circunstancias que atrave-
samos, la feria ha sido mucho mejor de 
lo que podía esperarse. No es que haya 
tenido el movimiento que otras veces, 
en cuanto a negocios de ganadería y 
venta de enseres y maquinaria, pues la 
situación del campo ha restringido hasta 
el mínimo este tráfico. Pero, esperába-
mos mucha menos animación, tanto en 
la afluencia de forasteros cuanto entre el 
mismo vecindario. 
Naturalmente, está visto y probado 
que de la importancia del festejo taurino 
depende que una feria tenga la mayor 
animación y, por consiguiente, que 
rinda el beneficio cuantioso que, al 
afluir los forasteros, se traduce en un 
ingreso efectivo, imposible de calcular, 
pero importantísimo, que se desparra-
ma por toda la población. Y ved lo que 
son las cosas; a pesar de la decadencia 
del arte de torear, de las diatribas con-
tra esa fiesta, de lo cada vez más cos-
toso de sus elementos y por consi-
guiente de las entradas al espectáculo, 
siguen siendo las corridas de toros el 
primero y casi único atractivo de feria 
para los forasteros, lo mismo aquí que 
en toda España. 
He ahí por qué siempre hemos pro-
pugnado la celebración de corrida ta 
feri£ de Agosto, porque sin ella es segu-
ro el fracaso aunque tenga otros atrac-
tivos el programa de festejos. Enten-
diéndolo así, el comercio ha organizado 
este año, como el anterior, la fiesta tau-
rina que presenciamos anteayer, y el 
Ayuntamiento le ha concedido un auxi-
lio que aunque no sea reintegrado debe 
dar por bien empleado, ya que con ello 
favorece los intereses de un sector con-
tribuyente tan castigado como el co-
mercio. 
De ello podemos congratularnos, pues 
el interés y esfuerzo desarrollado por 
los señores que componen la Comisión 
organizadora, ha sido compensado, si 
no por el éxito pecuniario de la corrida, 
menor que el anterior año, porque el 
viernes viéronse nuestras calles concu-
rridas como nunca, y especialmente los 
establecimientos de comestibles y bebi-
das tuvieron beneficios extraordinarios, 
de los que participan directa o indirec-
tamente otros muchos negocios y traba-
jadores de todos los oficios. 
Cietitos de «autos» llenaron nuestras 
calles, como hemos dicho, ofreciendo 
animación imponderable nuestra her-
mosa vía principal, a la que tanto favo-
rece la nueva pavimentación. El íoraste-
río, procedente de todos los pueblos de 
la comarca y algunos más lejanos, de 
Granada, Sevilla, Córdoba y sobre todo 
de Málaga, de donde puede decirse se 
volcó en ésta lo más distinguido, es im-
posible de cifrar, pero podemos asegu-
rar que ha venido en número quizás 
superior a los años últimos, contándose 
entre nuestros visitantes a numerosas 
señoras y señoritas. 
Por lo demás, la feria ha tenido la 
animación de siempre en el paseo ma-
ñanero y nocturno y en concurrencia a 
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For muchos medie; que ponen en nráctica para obstaculizar la venta de los contadores de agua 
T A V I R A = ^ 
nada consiguen sus detractores. El contador *TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino al alquiler. 
DOrfinC* Tipo A. c. sensible 4 2 pese tas 
iKIjLIUü- Tipo B. C. extra sensible 54 pese tas 
Los contadores TflVIRñ se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVÍRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIf^A son ios mejores 
construidos hasta el día. 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Antequera: 
Cristóbal Avila Sánchez f^/lereoíMas, T " T e t l é f o n o 6 3 
los espectáculos propios de ella, siendo 
de notar que ha venido mayor número 
de circos y recreos de todas clases, lle-
nando el antiguo campo de deportes, 
donde por buen acuerdo fueron instala-
dos por primera vez la pasada feria de 
Mayo. 
Todo cambia, se transforma y se mu-
da, con el tiempo, y así como se ha 
trasladado el real de la i ; y e! mer-
cado de ganados, se suprimió la cos-
tumbre de colocar las casillas de jugue-
tería y los puestos de turrones de la 
calle de Estepa, trasladándolos a la 
Alameda, hoy avenida de Fermín Ga-
lán. Ésta, sin árboles, con el nuevo 
adoquinado y las bonitas farolas que 
estos días han lucido por primera vez, 
tiene aspecto de gran vía, sí no fuera 
por la irregularidad de sus edificios... 
El alumbtado del paseo de la Repú-
blica y jardines del Quiosco, muy visto-
so, instalado como el año anterior por 
ei eléctrico granadino señor Mendoza. 
Lástima que no se haya iluminado tam-
bién la Glorieta. 
Hoy terminan los festejos con la fun-
ción de fuegos artificiales, que según 
noticias ha de llamar la atención por su 
novedad. 
LA CORRIDA DE TOROS 
Breve ha de ser la reseña, porque 
apremia el espacio y en detalle no ofre-
cería gran interés intentarla. 
El ganado de Guadalest, dejó mucho 
que desear, no sabemos si por enferme-
dad o por debilidad de familia, lo cierto 
es que los animalitos flaqueaban de los 
cuartos traseros y caían al suelo con 
sospechosa frecuencia. Casi ninguno 
pudo tomar más de dos varas, y como 
con la primera tenían bastante castigo, 
al intentar asegundarle protestaba el 
público con razón. Aunque no podría-
mos señalar cuál de los seis sobresalió, 
tal vez el segundo, aunque chico, se 
distinguió de sus hermanos, pues el 
quinto creímos al principio que iba a 
cumplir el refrán, pero luego marrajeó 
bastante. El primerOj al recibir el primer 
puyazo, se acabó y hubo de lidiarse 
con una rapidez vertiginosa. Dos de 
ellos saltaron la barrera con limpieza 
que para sí qubiernn los toreros.hacien-
do pasar el consiguiente susto a los 
pacíficos guardias y empleados. 
La reseña del ganado lidiado, para 
curiosidad de tos que les interese, es 
como sigue: 
Primero, número 20, «Pandereto» 
negro bragao; segundo, número 30, 
«Ramito», negro salpicao; tercero, nú-
mero 6, «Jeromito», negro mulato; 
cuarto, número 28, «Podenco», negro 
bragao; quinto, número 40, «Bilbaíno», 
negro zaino; sexto, número 55 «Bando-
lero», negro. 
Ya se sabe que cuando hay toros no 
hay toreros y viceversa. Este día tocó 
el viceversa, porque la carencia de 
condiciones del ganado no permitió 
lucirse a ios diestros todo lo que podía 
esperarse de su renombre y de sus ga-
nas de divertir al público, demostrados 
especialmente por Domingo Ortega y 
Pepe Bienvenida. 
Manolo Bienvenida lanceó de capa 
a su primero con cinco verónicas supe-
riores, pero, en otras modestas inter-
venciones, no puso gran interés en 
agradar, oyendo protestas. Coa la mu-
leta, en su primeío, tuvo que ser breve 
porque, como hemos dicho, el toro 
estaba descompuesto, acabando con él 
después de varios pinchazos, el punti-
llero. A su segundo pudo hacerle más, 
pero no lo consiguió, pinchando una 
vez en el pescuezo, y varias más echán-
dose fuera descatadamente. Cuando 
oyó verdadera ovación fué al banderi-
llear al sexto, a petición del público. 
Domingo Ortega dió una tarde todo 
lo completa que le permitió el ganado, 
tanto toreando de capa como con ta 
muleta, oyendo música y repetidas 
ovaciones, especialmente por su valen-
tía e inteligencia para hacerse con el 
marrajo que le tocó en segunde lugar. 
Mató al primero de una gran estocada 
que le valió todos los honores, y al 
quinto, de otra, un poco tendida, pero 
que acuesta al bicho. 
Pepe Bienvenida se lució en todo, 
pues estuvo trabajador y afortunado 
oyendo palmas y oles entusiásticos^ 
tanto con la capa, con que hizo de 
todo lo mejor, como banderilleando a 
sus dos toros.Con la muleta estupendo, 
sobre todo en el úliimo. Con el esto-
que, aunque de segundo intento, 
agarró dos enteras, obteniendo los 
apéndices y la salida en hombros. 
¿Resumen? He ahí la pareja idea': 
Ortega y Pepe Bienvenida pueden 
hacer resurgir la afición, como aquella 
de Belmente y el malogrado Josdito. 
La presidencia, bien. La única aspira-
ción de Mariano Cortés, al ser elegida 
concejal, la ha visto cumplida. jQue 
sea enhorabuena! Le acompañaban en 
el palco los tenientes de alcalde señores 
Villalba y Vázquez y el también muní-
cipe señor Alcaide. 
Incidentes, además de los saltos 
callejón mencionados, la lucha de tres 
«maletas» con los toreros que querían 
impedirles el acceso a la gloria taurina. 
Uno de los aspirantes se defendía con 
el mayor coraje, llegando a dar un 
varazo al banderillero que pretendió 
echarlo, dando lugar a formidable es-
cándalo porque los guardias no se 
atrevían a saltar al ruedo para detenerlo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m 
de la acreditada fábrica de 
VIUDfi DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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5obre un concurso 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Querido amigo: Tod»s las semanas 
recibo en estas tierras africanas tu sim-
pático semanario, que me trae r.oUcias 
de esa población,unas veces agradables, 
y otras todo lo contrario. Siempre lo 
leí con cariño, pero de poco tiempo a 
la presente al cariño se une el interés 
por saber la decisión que al final adop-
tará el Excmo. Ayuntamiento sobre la 
resolución del concurso para proveer la 
plaza de director del Laboratorio Muni-
cipal que tengo solicitada. 
Y como la cosa lo merece, haré un 
poco de historia. En el mes de junio 
pasado y por eí-te mismo semanario, me 
entero se había anunciado el concurso 
para cubrir en propiedad dicha plaza y 
para conocer bien el asunto, en perso-
na fui al Ayuntamiento a enterarme de 
las condiciones del mísrno, y clavado 
en el tablón de anuncios, estaba cate-
górico; no se exigía para concursar más 
que poseer el título de farmacéutico y 
hacía constar la convocatoria del con-
curso, que a dicho cargo de director del 
Laboratorio, estaba unido el de farma-
céutico de la Farmacia del Hospital. 
Pues bien; creyendo reunir esas condi-
ciones, por hacer quince años que 
poseo el expresado título, solíciié la 
plaza, aportando por sí lo creían con-
veniente, los méritos siguientes: haber 
sido ayudante privado de la sección de 
Bacteriología del Laboratorio Municipal 
de Granada, según certificado expedido 
por el jefe de la misma, haber desempe-
ñado el cargo de perito químico y reco-
nocedor de carnes, en otro Ayuntamien-
to; haber obtenido por concurso de 
méritos la plaza que en la actualidad 
desempeño de director del Laboratorio 
Municipal de Higiene de Ceuta, jefe de 
los servicios de desinfección y de la 
Farmacia Municipal, habiendo merecido 
durante el desempeño de este cargo 
mención honorífica en mi hoja de ser-
vicios, a propuesta del señDr juez de 
Instrucción de este partido, por los 
trabajos efectuados hasta conocer com-
pletamente las causas de la muerte de 
un reputado médico de la localidad. 
Pues bien: se acaba el plazo de admi-
sión de solicitudes, va el expediente a 
la sesión y un señor concejal propone 
pase el expediente al letrado de la Cor-
poración con objeto de ver si pueden 
desglosarse los cargos de director del 
Laboratorio y farmacéutico del Hospital; 
y yo me pregunto, ¿desconoce las leyes 
el señor concejal, hasta el punto de 
ignorar que una vez anunciado un 
concurso no pueden variarse las carac-
terísticas del mismo? No lo creo y 
además conozco la competencia del 
secretario de la Corporación y tengo la 
seguridad que sería el primero en hacer-
lo constar; pero veo que el tiempo pasa 
y que el asunto no se resuelve, y la 
verdad que ya van transcurridos con 
exceso los seis meses que la ley autoriza 
para que una plaza esté cubierta interi-
namente y los señores concejales no se 
¿s r/^vjss 7M*zrvisz u rivxiiss ¡ws^:! r/svsivss VTtVZfii zz ivsu i z m v z z ?;ÍZ*VJ¿S U 
AGENCIA DI 
P R E S T A M O S 
RARA E L 
URCO HIPmiO DE ESPIflA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , -O-(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
resuelven a tomar una determinación, y 
yo, que soy apolítico y que mi mayor 
deseo es conseguir una plaza en la tierra 
donde me crié, me voy a permitir hacer 
una aclaración: no conozco el número 
de solicitantes, pero sí alguno de ellos 
reúne más méritos que yo, denle la 
plaza en hora buena y que ni las amis-
tades ni nada cohiban de tomar una 
resolución en justicia; pero si no es así, 
resuelvan con brevedad y en justicia 
este concurso, pues con su dilación 
pudiera sospecharse algún manejo polí-
tico, de lo cual no creo capaz a ninguno 
de los dignos señores que en la actua-
lidad forman la Corporación municipal. 
Te saluda y agradece la inserción de 
la presente, tu buen amigo 
Manuel Aguila Callantes. 
Ceuta y Agosto de 1931. 
ENSAYOS 
Amor que muere 
Una calleja sombría 
envuelta en la oscuridad; 
una triste soledad 
y una abierta celosía. 
Cual carbunclos en la umbría 
brillan dos ojos gitanos 
se oye un grite: ¡Virgen María!, 
mientras imploran dos manos. 
Un grito de jay, madre mía!; 
un cuerpo que cae en tierra, 
y una vida que se aferra 
en convulsos de agonía. 
Un charco de sangre moza, 
unos labios que se quejan, 
una mujer que solloza 
y unos pasos que se alejan... 
En la escena del dolor 
la luna sus rayos vierte: 
es donde acaba el amor 
y donde empieza la muerte 
JUAN ARTACHO 
A c u d i d 
a las grandes rebajas de la 
Casa Berddo 
Monstruosa l i q u i d a c i ó n de 
todos i o s a r t í c u l o s de 
temporada . 
Mitad de preció que en cualquier 
otro establecimiento. 
VEAN PRECIOS Y COMPAREN 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase, 0.75. 
Vestiditos para niño, percal y 
seda, 0.50. 
Servilletas hilo, 0 10. 
Cretonas ramos, 0.75. 
Mantas grandes para campo, 3 
pesetas. 
Camisas hechas, 3 pesetas. 
Blusas hechas, 5 pesetas. 
Pantalones hechos, 5 pesetas. 
Cobertores lana, desde 6 pesetas. 
Muselina muy fuerte, 0.45. 
Pañuelos hilo, bordados, 0.20. 
Tela para trajes, a 0.75. 
Cortes trajes lana, 15 pesetas. 
Forros para trajes, desde 6 ptas. 
E s t a s g r a n d e s rebajas 
s ó l o d u r a r á n hasta fines 
de Agosto 
Todo el que mire por sus intere-
ses debe visitar la 
C a s a B e r d ú n 
E S T E P A , 4 4 
Junto a las máquinas SIHGHR 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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N 0 T I G ! ñ S 
PASANDO LAS FIESTAS 
Con motivo de la feria, y especial-
mente de la corrida dj toros, hemos 
visto muchibimos paisanos residentes 
fuera y otras personas conocidas y aun-
que no podemos recordarlos a todos, 
anótame s los siguientes: 
beñoritas María y Ana y don Alfonso 
y don Antonio Moreno O. Anleo, y don 
Maiio Jiménez, resid nt s en Oianada. 
Don José Vergara Kios, veterinano 
de Lojí, y familia. 
Don Julio Ruiz Morón y don Anasta-
sio Oazcón, y fami.ias respectivas, de 
Loj i . 
Dórt Manuel Mesa, señora e hijos, de 
Málaga. 
Don Mariano y don Francis:ó Orte* 
ga Cerón. 
Don Francisco B ázquez Bores, mé 
dico de Sevilla, y familia, 
Don Juiio Macías, periodista, y fami-
lia, residentes en Madrid. 
Don Antonio Lóptz P^rea, capitán de 
liiantería, de Granada, y su hermano 
don Manuel, ju z de Sedaño (Burgos). 
Don Ptdro Cir zo y familia, de Má-
laga. 
Don Fr n J co Palma García, e hijos, 
de Málaga. 
Señoiita Carmela y don Manuel de 
Rojas, hijos de la st ñora marquesa de 
C uche, acompañaJos de lasstñoritas 
Julia Lon nzale y María Má quez Bena-
vides y don Ahonso Qaeipo de Llano, 
de Málaya. 
Don José dt Lora, d( n Salvador Ru -
da (h j ( ) , y don Angel Mor t i o García, 
de Má aya. 
Don Mmuel Lería Baxter, y familia. 
Don J !-ú Villan ju R-mos y don En-
fiqu Cruces García, d< Madrid. 
Don Antonio y don Alionso Casaus, 
de La Roda. 
OTROS VIAJEROS 
Para pasar t mporada en ésta, han ve-
llido de Coín, aoña María Domn guez, 
I 
D . ar F». A. 
EL SEÑOR 
D. GrisliíM! ím García 
Que falleció el 20 del corriente, a los 
88 años de edad, habiendo recibido 
Jos Santos Sacramentos y la Ben-. 
dición de Su Santidad. 
Sus desconsolados hijos, 
hijos políticos, sob ¡nos, «¡ob i -
nos pulíiicos, p im' s, p:imos 
políticos y den ás pailentes, 
ruegan a ias personas 
piadosas una oración por 
el alma del finado. 
viuda de Loriguillo, acompáñala de su 
hija señorita R.f^ela y sib ina señorita 
Rita Nieblas Loriguillo. 
De Madrid, regresó el director del 
Instituto y teniente alcalde don Camilo 
Chousa López. 
Para asistir a los cursos preparatorios 
para capitanes, en la segunda división 
orgánica, marchó a Sevilla, don Félix 
Barandica. 
Pasa entre nosotros unos días don 
León S. Anidjor, represtntante de ar-
tículos extranjeros, residente en Tánger, 
al cual htmes tenido elgusto de saludar. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha ce! b ado la toma de dichos de 
¡a distinguida s ñorna Dolores Rejas 
Pérez, con nuestro particular amigo el 
comerciante de esta plaza don Gustavo 
Miranda Roldán. 
A primeros del próximo mes tendrá 
iugar la ceremonia nupcial. 
LETRAS DE LUTO 
El viernes íuvo lugar el sepelio de 
don Cristóbal Muñoz García, que ha fa-
llecí Jo a los ochenta y ocho años de 
edad. El acto fué acompañado por nu-
merosos amigos del extinto y familia. 
En paz descanse el finado y reciban 
sus hijos y demás famiiia nuestro pésa-
me sentido. 
DELEGADO DEL TRABAJO 
Estuvo en ésta el delegado del Minis-
terio del Trabajo señor Ortiz Such, 
venido a Málaga para arreglar diversos 
conflictos sociales de la capital y provin-
cia. En ésta intervino en el asunto de 
los metalúrgicos, consiguiendo satisfac-
torio arreglo para la reaper'ura de los 
talleres del señor Luna Pérez. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo el comerciante 
de esta plaza don Antonio García Rosas. 
También continúa muy delicado de 
salud don Mariano Cortés Molina. 
Deseamos la mejoría de ambos. 
EN SAN AGUSTÍN 
El día 28 del actual, fiesta del gran 
doctor de la Iglesia San Agustín, habrá 
una misa solemne a las nueve y media, 
en la iglesia de su nombre. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy y mañana continúa en ia iglesia 
de J sus del 25 al 27, en las Descalzas, 
y el 28 pasa a la iglesia de Madre de 
Dios. 
ANTEQUERA AEROPUERTO 
La aviación ha tomado parte en 
nuestras fiestas, como festejo poputar 
completamente gratuito para cuantos 
miraban para arriba, y aprecio relati-
vamente módico, para quienes podían 
permitirse el lujo de pagar el paseíto, 
amén de hacer de tripas corazón para 
arriesgarse, ya que la aviación sigue 
PAginn • • — CL SOL DE «TEQUCHA 
HOTEL MADRID 
CALLE CANTAREROS 
AUTOMÓVIL DE VIAJEROS 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada: Ca l l e E s t e p a 
ofreciendo la emoción del riesgo, pese 
a la segundad que hay que reconocer a 
los aparatos actuales. 
Precisamente ha sido uu joven ante-
querano, pHoto-m; cánico de Aviación 
don José Escobar, quien pilotando 
un aparato propio, ha proporcionado a 
sus paisanos ese festejo y esa ocasión 
de satisfacer una curiosidad tan moder-
na como sugestiva, de volar, elevándose 
majestuosamente sobre ios campos sal-
picados de minúsculas casitas, sobre la 
ciudad que desde la altura parece de 
juguete, y avizorando ¡desde la altura 
las lejanas sierras y los minúsculos pue-
blos del contorno. Muchos han sido los 
que han podido realizar el vuelo, y 
todas las ascensiones lo han sido con 
perfecta regularidad. 
También y en el mismo improvisado 
campo de aviación, situado en el cruce 
de la carretera de Campillos y Mollina, 
descendió el magnifico aparato que a 
primera hora de la tarde del 21 trajo 
desde Madrid al diestro Dommgo Orte-
ga y a su cuadrilla. 
BAILES DE SOCIEDAD 
Con ta animación de costumbre cele-
bráronse en las pasadas noches sendos 
bailes en el Círculo Recreativo. El mag-
nífico patio de fiestas vióse repleto de 
socios y familias forasteras, especial-
mente la noche del viernes, admirándo-
se sobre todo la belleza y elegancia de 
muchas distinguidas señoras y señoritas. 
La Directiva de nuestro simpático 
casino puede sentirse satisfecha de la 
brillantez de dichos bailes. 
LAS OPOSICIONES A EMPLEADOS 
MUNICIPALES 
En el Ayuntamiento se constituyó el 
lunes el tribunal de las oposiciones 
anunciadas para cubrir !as plazas de 
oficiales y auxiliares de Secretaría va-
cantes, renunciando a formar parte del 
mismo el teniente alcalde don Camilo 
Chousa, porconcursar una sobrina suya. 
Por esta circunstancia el tribunal quedó 
constituido por don Leonardo Viar Flo-
res, concejal, como presidente; don Car-
los Tejera Marugán, jefe de Negociado 
del Gobierno civil de Málaga, por la 
Junta Calificadora de Aspirantes a des-
tinos civiles; don Antonio Gámir, cate-
drático, designado por el Instituto local; 
don Miguel Gallardo, maestro nacional, 
también nombrado por el Magisterio 
1 local; don Federico Villanova, secreli-
rio del Excmo. Ayuntamiento, y'don 
Gonzalo Ruiz Ortega, oficial de nego-
ciado del mismo, como secretario del 
tribunal. 
Verificado por los treinta opositores 
el ejercicio práctico, el miércoles se 
hizo pública la calificación, y con mo-
tivo de la feria se aplazó hasta mañana 
lunes el ejercicio oral. Han quedado 
eliminados ocho opositores por no al-
canzar la puntuación requerida para 
el segundo ejercicio. 
5 U C E 5 0 5 
¿WI505 B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa ca le Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón; tienda «La Estrella». 
CALLISTA 
vendrá en breve a Antequera. Los avisos 
con tiempo en esta Redacción. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
S A S T R E R I A 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n 
PIECiOS SDÍQaiHEXTE Efioiipncoi 
Infante D. F e r n a n ú o , 7 
R c l L U Q U E R O 
Ofrece sus servicios para pasar a domi-
cilio, tanto a señoras como a caballeros. 
ESMERO Y PRONTITUD 
Los avisos pueden darlos en la libreiía 
«El Siglo XX». 
EL ACCIDENTE DEL LUNES 
El lunes y próximamente a las dos de 
la tarde, ocurrió un lamentable acciden-
te en la carretera de Granada, cerca de 
la cueva de Menga. 
Setjún parece, varios obreros que 
marchaban para entrar en el segundo 
turno de la Azucarera San José, se en-
contraron con la camioneta de trans-
porte que conducía José Pozo Ruiz, y la 
asaltaron, a pesar de resistirse a ello el 
expresado chóf r. Sea porque éste se 
excitara o por otro motivo, el caso es 
que el vehículo volcó, atravesándose 
en la carretera y cogiendo debajo a 
) varios de sus ocupantes. Los que habían 
\ resultado' mejor librados del accidente 
| auxiliaron a los demás y especialmente 
1 a quirnes quedaron bajo la camioneta, 
i comprobando que aunque resutaion 
muchos ligeramente lesionados, no ha-
bía ninguna dtsgracia mortal que la-
mentar. Fueron todos trastadados a la 
fábrica, donde se les curó de primera 
intención, siendo después llevados a su 
domicilio los que sufrían menor daño 
y tan sólo ingresaron en el hospital, 
por padecer fractura de brazo, Andrés 
Fernández Rodríguez y Fiancisco Te-
rrones García, ambos trabajadores en 
el llano de la azucarera. 
El conductor de la camioneta fué 
detenido y puesto después en libertad 
por orden del Juzgado de Instrucción. 
ESCÁNDALOS 
En calle San Antonio se promovió 
un fuerte escándalo entre la vecina de 
la misma Isabel Martínez y Sixto Ro-
mero, que tuvieron una cuestión, re-
sultando el galán con la ropa destrozada 
y la prójima con hematoma en un pár-
pado y herida contusa en el pecho. 
Entre las vecinas de calle Empedrada 
Victoria Martín Ruiz y su madre, y las 
de 'a cuesta V. rónica Teresa Ortiz Fer-
nández y su hija Pilar, se p omovió una 
cuestión, de la cual resultó lesionada la 
primera, por una piedra que le arrojó 
la pequeña Pilar, originándose el con-
siguiente escándalo. 
FERIANTES INDESEABLES 
Se ha deslizado la feria sin que hayan 
I ocurrido sucesos propios de tales días, 
: por la aglomtrac ón de gentes de todas 
las procedencias y cond'ciones morales, 
éntrelas que se mtzclan los maleantes. 
En el favorable resultado ha ii.fluido 
indudablemente la vigilancia desp egada 
por la Policía y su digno jefe señur 
Qjirós de Id Vega, pues el servicio de 
vigilancia quitó de la circulación a buen 
i úmero de individuos sospechosos que 
fueron hosp dados en la «gril era* y 
pasapoitadus para otros puntos. 
Entre los detenidos lo fué un sujeto 
llamado Rafael Viilalón Martínez, natu-
ral de Murcia, al cual le fueron encon-
trados billetes de anuncios de mi1, cien 
y cincuenta pesetas piopios para dar el 
timo. 
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LA SESIÓN D E L TTIIÉRCOLeS 
Asisten el alcalde señor Aguiiar y 
veintidós concejales, actuando el secre-
tario señor Villanova, que lee el acta de 
la anterior, siendo aprobada. 
El alcalde da una referencia de la 
reunión de concejales celebrada el lu-
nes, en la que se trató de la colocación 
de los obreros parados, que solicitaron 
trabajar todos de una vez en lugar de 
por turnos y pide la ratificación del 
acuerdo, como así se hace. 
El señor Moreno pregunta que a 
cuántos obreros se ha dado ocupación 
y cuántos del campo hay parados. 
El alcalde dice que el martes se dió 
trabajo a 522 y que hoy han trabajado 
800, de los cuales mandó la sociedad 
de obreros agrícolas unos seiscientos, 
y el resto son albañiles y otros oficios. 
En vista de esta contestación, el 
señor Moreno dice que como en la se-
sión anterior afirmó el señor Alvarez 
Hinojosa que había dos mil obreros sin 
ocupación, debe constar en acta que 
son muchos menos los que han tenido 
que ser auxiliados por el Ayuntamiento. 
El señor Rubio da cuenta de los 
ceses y nombramientos que ha hecho 
en el personal de arbitrios, y se aprue-
ba. Propone también que el guardia 
municipal de ia estación de Bobadilla 
se encargue de la cobranza de los arbi-
trios, como está encargado el del pueblo 
y la propuesta pasa a comisión. 
El señor Carrasco protesta en nombre 
de los albañiles porque se había tratado 
de rebajar a éstos el sueldo, en la reu-
nión de concejales, y dice que el Ayun-
tamiento debe ser el primero en aceptar 
las bases que esos obreros tienen esta-
blecidas. 
El señor Vidaurreta dice que en el 
semanario «La Razón» se ha publicado 
un extracto del «Diario de Sesiones», 
en que consta la interpelación del dipu-
tado y compañero de la Co rporación 
señor García Prieto en las Cortes y asi-
mismo un artículo firmado con las ini-
ciales A. G. P., que corresponden al 
mismo edil, y en ambos escritos se 
contienen afirmaciones y juicios contra 
los cuales, como antequerano y como 
patrono, se considera en el deber de 
protestar. Sin hacer comentario a la 
forma y estilo de la interpelación y es-
crito—dice—muy propios del s e ñ o r 
García Prieto, respecto al fondo sí le 
interesa traer al seno de la Corporación, 
por tratarse de un compañero, su pro-
testa y rectificación. Esta es: que en 
Málaga no se reunieron los patronos en 
genera!, sino sólo los agrícolas, para 
defender sus intereses y no precisamen-
te para ir en contra de los de los obre-
ros; que no hubo el banquete que se 
dice, pues cada cual comió donde le 
pareció, y por tanto ignora dónde pudie-
ron darse vivas a la Monarquía; que 
(os patronos industriales que están ce- j 
rrando sus establecimientos no lo hacen | 
con la intención de coaccionar a la Re-
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 
Reconstituya sus energías con 
J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
pública, sino pur no poder atender a 
los excesivos gastos que pesan sobre 
ellos, y respecto a los agrícolas nadie 
puede afirmar que no hacen las labores 
que corresponden a la actual época del 
año. Estos tres hechos—continúa di-
ciendo—afirmados por el señor García 
Prieto, son inexactos; la clase patronal 
no boicotea a la República, sino que 
aspira a que ésta sea un régimen de 
Justicia, legalidad y orden que ampare 
por igual todos los intereses legítimos; 
y como lo dicho por el expresado dipu-
tado es inexacto, quiere consignar su 
protesta y pedir, en nombre de los ele-
mentos patronales, que la Corporación 
acuerde sumarse a la petición de aquél 
de que aquí venga un delegado del tra-
bajo, para que resplandezca la verdad. 
El señor Villalba defiende al ausente, 
diciendo que como el hecho no afecta 
a la Corporación, no hay que darle el 
alcance que quiere el señor Vidaurreta, 
S u r t i d o e n 
P E H S I f l ^ A S 
Transparentes y cortinas 
de última novedad 
Ventas por crta ia la irica 
Coqsolte ¡nuestras y precios en 
Plaza Se San Sebastián, 3. 
(RINCÓN) 
ya que en todas las cosas hay que hacer 
las salvedades que corresponden al 
tiempo y lugar. Cree que la clase pa-
tronal puede tomar las resoluciones 
que crea convenientes contra el señor 
García Prieto y dirigirse a los Ministe-
rios para protestar y pedir la venida del 
delegado; pero entiende que el señor 
Vidaurreta debe retirar su proposición. 
Intervienen los señores Rubio y Viar 
e insisten los señores Vidaurreta y Vi -
llalba en sus puntos de vista. El señor 
Moreno Pareja se adhiere a ia protesta, 
y dice que la clase patronal forma parte 
del pueblo, por lo que la Corporación 
está en el deber de defenderla de un 
ataque injusto. Tercian en el debate los 
señores Vázquez y Chousa y el señor 
Villalba insiste en que se retire la pro-
puesta, pues el artículo periodístico 
pueden contestarlo los patronos en la 
misma prensa, y el señor Vidaurreta 
tiene condiciones bastantes y sitio don-
de hacer la protesta, 
El señor Vidaurreta mantiene su pro-
posición, y se llega a la votación nomi-
nal, cuyo resultado es catorce votos a 
favor contra nueve. El señor Villalba 
dice que los socialistas votan en contra, 
pero que están conformes con que se 
solicite el envío de un delegado del tra-
bajo, y así se hace constar. 
El señor Vázquez habla de sus ges-
tiones para instalar las escuelas de 
nueva creación, y dice falta local para 
la de la Ribera y una graduada. Pide se 
hagan gestiones para instalar la primera 
en la fábrica de Bouderé y elevar un 
piso en la del señor Muñoz Rama y que 
se solicite del Obispado la cesión de la 
ermita del Espíritu Santo para instalar 
otra. También pide se abra concurso 
para adquirir el material. Intervienen 
varios señores y se acuerda pase el 
EL SOL, DE ANTEQUERA 
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asunto a la comisión para resolver con 
urgencia, 
ORDEN DEL DÍA 
Se leen hs facturas de gastos, que se 
aprueban, excepto una del periódico 
«La Razón>,sobre inserción de anuncio, 
relativa a nichos vencidos, que el señor 
Rubio pide se lea. Interviene el señor 
Villalba, que dice ignoraba la existencia 
de tal cuenta. El señor Moreno recuerda 
que en una sesión se aprobó otra de 
<EI Sol de Antequera» y el señor Gar-
cía Prieto dijo que «La Razón» no co-
braba tales inserciones. Se acuerda que-
de sobre la mesa. 
Se aprueba la inversión de K;c fondos 
recibidos para aliviar el paro forzoso. 
Se queda enterado de oficio del go-
bernador, sobre los gastos que cones-
ponden satisfacer por la venida de un 
funcionario que toma parte del tribunal 
de las oposiciones a empleados muni-
cipales. 
Se lee el dictamen de la comisión de 
obras sobre el concurso para las de 
conducción de aguas a Villanueva dé la 
Concepción, proponiendo se adjudi-
quen a Manuel García Morón, que 
ofrece hacerlas en pesetas 2.800 y pico. 
Se discute entre los señeres Rubio, 
Viar y Sanz y éste dice que la comisión 
ha ajustado la cuenta a la propuesta que 
por piezas hace el otro concursante y 
que asciende a más de 4.000 pesetas, y 
en vista de ello se adjudica al primero. 
Se concede un socorro, tras breve 
discusión sobre la misión de ¡os médi-
cos del hospital. Por fin, el alcalde le-
vanta la sesión para que podamos irnos 
al paseo a oír el concierto inaugural de 
la feria. 
Tal lar de M á r m o l e s 
E L O Y G A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
HISTORIETAS DE ANTAÑO 
Tablas rarales 
Hace unos años que en un puebleci-
llo andaluz pasaba alegremente ios 
calurosos días de Agosto, rodeado de 
familiares y entrañables amigos. 
Todas las tardes solía pasear por las 
riberas de un río de aguas límpidas y 
transparentes, en cuya cuenca gozaban 
de lozana vida, un sinnúmero de árbo-
les frutales y plantas de regadío. Tam-
bién contribuían con su belleza unos 
caseríos blancos como la nieve, que al 
contemplarlos desde las montañas co-
lindantes, semejaban piedras preciosas 
incrustadas en los bordados del extenso 
manto verde que cubría la fértil llanura. 
Orilla adelante fueron a tropezar mis 
«jos con una enorme barca, cuyo mástil 
se deslizaba sobre una gruesa maroma, 
y que a buen paso cruzaba la corriente. 
Un chico, tostado por el sol, hacia 
moverse el acuático artefacto, en cuyo 
interior venían tres hombres y varias 
mujeres, vestidos con cierta distinción, 
pero no menos pobreza, dadas las defi-
ciencias que saltaban a la vista. Asimis-
mo, traían consigo dos asnos, cargados 
de mugrientas maletas, y trapos de di-
versos colores. 
Al llegar a la orilla comenzaron a 
hablar al barquerillo en el crítico mo-
mento en que yo pasaba por su lado, 
por lo que llegué a enterarme se trataba 
de un grupo de artistas de teatro, los 
cuales pensaban actuar en la aldea, y 
habian de proporcionarse un local apro-
piado para ello. 
Como el zagal de la barca no pudiese 
satisfacer el interrogatorio, preguntáron-
me, y yo les informé de cuantas cosas 
deseaban, despidiéndose muy cortés-
mente, al mismo tiempo que me reco-
mendaban no dejase de verlos actuar, 
pues pensaban debutar, con ta célebre 
producción teatral de Muñoz Seca, titu-
lada «María Fernández>. 
Llegó la hora de la representación, y 
aunque no me agradaba el corral donde 
actuaban estas agrupaciones de vivir 
bohemio, ya que cierta vez que asistí 
siendo peq»:eño,hube de mudarme toda 
la ropa por motivos que ya el lector su-
pondrá no llevaban otras miras que las 
de hacer de insecticidas, decidime, sin 
embargo, y fui allá en unión de otros 
amigos, los cuales "ie contaron, que 
era la primera vez que se ponía en esce-
na una comedia, puesto que los dramas 
eran el género favorito del público. 
El extenso patio, se encontraba reple-
to de gente; pudiendo observar, que 
mientras I O J de edad madura charlaban 
alegremente entre sí, y las mozas en-
galanadas lo hacían coquetamente con 
sus novios, una enjambre de chiquillos, 
formaba el estrépito más espantoso que 
el lector pueda imaginarse, para que 
diese comienzo el espectáculo, a pesar 
de las furias de un guardia municipal, 
al cual sus piernas no le permitían dar 
tos pasos necesarios, para alcanzar a un 
chico que acababa de tirarle a las nari-
ces una cáscara de nuez. Las «abuelas», 
con cara compungida, manoseaban 
todas un pañolito blanco.que según me 
explicó un amigo mió que se llamaba 
Teófilo, no tenía otro objeto que enju-
gar las lágrimas de sus dueñas, cuando 
llegase lo que allí llamaban «la hora de 
llorar». 
Al son de t na reja de arado fuerte-
mente golpeada, dió el tercer toque y 
se aquietaron todos con júbilo, dando 
comienzo a la obra, que transcurrió con 
la hilaridad de la gente, ante las gra-
ciosas ocurrencias que todos sabemos 
hacen resaltar las obras de tan insigne 
comediógrafo. 
Pero...¡oh fatalidad! Cuando el telón 
de boca dió fin al espectáculo, los cir-
cunstantes nos preguntaban con extra-
ñeza a los que intentábamos salir. ¿Pero 
dónde van ostés, si ta vía no san matao». 
Nunca hubiéramos dicho que había 
terminado; porque todos a una comen-
zoron a decir: ¡Que se maten, que se 
maten, que se maten ! Esto es robar-
nos porque los del año pasado murie-
ron tos una noche. ¡Aquéllos si que lo 
hacían bien! 
En una palabra, amigo '«ctor; fué tal 
el estrépito de silbidos, que hubo de 
ponerse en escena, uno de esos ultra-
trágicos dramas que hizo llorar a todos 
los vecinos a lágrima viva, pues así lo 
ordenó el y'^alde de la villa, para evitar 
diesen uri remojón en la fuente pública 
a la totalidad de la compañía, como eran 
los propósitos inquebrantables de mu-
chos mozalbetes, que aunque les habia 
gustado la comedia, preferían las emo-
cionantes escenas de dramas de autor 
desconocido, como hasta entonces se 
había venido representando todos lo& 
veranos, aunque costase caro a las 
personas cardíacas. 
Abandoné el local, y al salir a la 
calle, me sale al paso un hombre, con 
un vaso en una rnano y un jarro de 
porcelana en la otra, ofreciendo su 
mercancía del siguiente modo: 
—A real el vaso de tila. Tómela 
usted, caballero, y verá cómo se mejora. 
Extrañado preguntéle por la impor-
tancia económica del negocio, por lo 
que hube de enterarme que tenia otros 
dos competidores que aunque todos 
los vecinos la tomaban al salir de allí, 
a él no te pertenecía sino la tercera 
parte de la clientela. 
SALARCA 
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HELADOS - REFRESCOS 
PASA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12,— 
> 1 » » » • 6'— 
» 500 gramos • » 
o e p o R i e s 
C. D. IBERIA, de Málaga, 1. 
ANTEQUERA F. C , 1. 
Uno de los mejores partidos que ha 
jugado nuestro equipo ha sido, sin duda, 
el que jugó con el Iberia el domingo 
pasado, pues debido a la igualdad de 
ambos equipos mantuvo en constante 
emoción a los que lo presenciamos. Es 
justo advertir la labor que desarrolló la 
línea media, donde Enrique, Sorzano y 
Reina fueron los mejores de los veinti-
tidós. El Iberia traía una buena alinea-
ción: en la defensa con Chales, del Ma-
lagueño, que dió un gran partido y nos 
demostró en todo momento su gran 
clase como jugador y como persona. 
En la delantera, Villanueva, también de! 
Malagueño, fué el más peligioso, y de 
no tener el Antequera esa línea de me-
dios, el triunfo es suyo. 
Dos tantos se hicieron: el del Ante-
quera, por un chut de Barrios y que al 
portero se le escapa de las manos. El 
Iberia consigue el suyo en una melée. 
El arbitraje, a cargo de Báez, bien; 
quizá lo único que no gustó fué lo que 
abusó del pito, cortando mucho juego. 
CLUB DEPORTIVO GENILENSE, 0 
ANTEQUERA F. C , 6 
Grande ha sido la decepción que la 
visita del Puente-Geni! ha producido. 
A nosotros, que no hemos dejado de 
ver al Deportivo en su campo, no, pues 
sabíamos lo que había de ocurrir. Cuan-
tas veces ha ido nuestro once a Puente-
Geni!, ha sucumbido. ¿Causas?, muchas; 
como principal, el campo. El terreno, a 
más de no tener ni las dimensiones 
mínimas, pues sólo mide ochenta por 
cuarenta metros, tiene un declive en 
sentido de su ancho, de uno ochenta. 




pueden moverse. Otra ha sido el árbi-
tro; prueba de eiio es que sólo una vez 
nos han ganado (el Hispania) por dife-
rencia de 3-1. y las otras actuaciones 
por 1-0 y otra vez empate a i . 
El partido dió comienzo a las cinco y 
media y pronto se vió el dominio del 
F. C. que en todo el primer tiempo no 
hizo sino jugar sin contrario y dominan-
do en absoluto; fiel reflejo de este do-
minio fué el 5-0 con que terminó. 
En el segundo tiempo los cinco tan-
tos hicieron que nuestros jugadores no 
apretaran tanto y sólo hicieron un 
tanto, terminando con 6-0 a favor 
nuestro. 
Hizo su debut Dieguillo: nos gustó; 
tiene afición y madera de jugador. 
El arbitraje a cargo de García Ruiz, 
que fué modelo por su ejecución y por 
su gran imparcialidad. El público, aun-
que recordando la conducta de los del 
Oenil, se portó de una manera correcta. 
El equipo dió lo que esperábamos en 
el primer tiempo; en ei segundo, los 
delanteros, con 5-0, no quisieron hacer 
más. 
Los tantos fueron hechos por Pozo, 
tres; Arjona, uno (muy bonito), Pardo,, 
uno y Gómez, uno. 
No será admitido ningún trabajo, aunqm 
haya de str publicado con seudónimo, si m 
viene firmado por su autor. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
li Mas le nlalirK le "anos" y le "nir. 
Reparación de motores y dípamos, 
Especialidad ep instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
rniTomo viluloh 
Este domingo, gran partido con la 
Gimnástica de Triana y el Antequera, 
este último reforzado con elementos de 
valía. 
Respecto a la Gimnástica sólo dire-
mos que en este último domingo, ju-
gando contra el Sevilla F. C , en el cam-
po de éste, perdió por 2-3. Esta es la 
mejor demostración de la gran clase del 
equipo que nos visita. 
Pepe Balompédico 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Lea quf nacan 
Dolores Romero Aguilar, Juan Pozo 
Rosas, Josefa Martín Aldana, Carmen 
Hijano Díaz, Manuel Cedano Báez, 
Juan González Reyes, Manuel García 
Hijano, María de los Dolores Cruces 
Luque, José González Ordaz, Ana María 
Téllez Gordo, Rafaela Aguilera Reyes, 
Antonio Martín Alba, Francisca Campos 
Sillero, Angeles García Ternero, Soco-
j rro Padilla Morales, Antonio González 
! Rubio. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
L M en* muarea 
Cecilio García Valverde, 66 años, 
Purificación Guerrero Pozo, 7 meses; 
Ana Duarte López, 5 raests; Catalina 
Valverde Luque, 86 años; Purificación 
Gómez Marín, 11 meses, Carmen Quin-
tana Rodríguez, 27 años; Antonio Cas-
tro Ojeda, 51 años; José Pérez Díaz, 
2 años; Francisco Campos Romero, 65 
años; Rafael Rabaneda Pérez, 4 años; 
Manuel Cedano Gallardo, 6 meses; 
| Cristóbal Muñoz Oárcía, 88 años. 
Varones, 7 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 16 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Loa opa ta mam 
Juan Pena Rodríguez con Encarna-
ción Ruiz Luque.—Antonio Sánchez 
Alamílla con Francisca García Borrego. 
—Ricardo Talavera Gómez con Carmen 
Quirós Gómez.—José García Montesino 
con Encarnación Castillo Ramírez.— 
Ramón del Pozo Sosa con Rosario 
Carmona Pérez.—Manuel Acedo Agu-
do con Encarnación Díaz Oodoy.— 
Miguel Hidalgo Jiménez con Carmen 
Díaz Robledo.—Miguel Machuca Sán-
chez con Purificación Carbonero Sán-
chez.—Francisco Chacón Pacheco con 
Ana Rodríguez León.—Manuel Varo 
Blanco con Pilar García Cuenca.— 
Rafael Pérez Pacheco con Carmen 
Rodríguez Rubio, — Francisco García 
Suárez con Carmen Ortiz Padilla.—Juan 
Molina Ruiz con Teresa Delgado Gui-
llén.—Juan Laque Ocaña con Doiores 
León Solórzano.—José Alvarez Muñoz 
con Pilar Torres Cásasela.—Sebastián 
Aguilar Santos con María González 
Rubio. 
6ucolog¡o Romano 
por don José Sayol Echevarría, canó-
I nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
j da Iglesia de Tarragona: edición 1931. 
De venta en «El Siglo XX». 
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